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市)で栽培している佐藤錦， Napoleon， Jabouley， Rock 
Port， Van，おばこ，蔵王錦及び山形県園芸試験場(寒河







6月9日， 19日， 28日 7月6日と，ほぼ10日ごと 5回，
園芸試験場では5月31日 6月19日， 7月9日とほぼ20





























品 種 名 5月31日 6月9日 6月19日 6月28日 7月9日
Governor W ood +十 十
佐 藤 S自 十+ + 
Bing +++ 
Compact Lambert +++ 
Napoleon 十十+ + + 
Jabouley +++ 十 + 
Rock Port +十+ 十 十
E オ占 』ま 」ヤ +十十 十+ 十十 十十
蔵 王 S取 +++ ++ 
南 陽 +++ + 
Van 十十十 十+ 十
m Rainier +++ + 
北 光* +++ ++ 十
佐 藤 錦 Ca(OH)2
佐 藤 錦 AI2(SU4)a 十
Early Richmond ++十
W Meteor +十十 十++
English Morello +++ +十
ホ北光は6月3臼， 6月15日， 7月2日に採取
+が多いほど隆起が激しく， ーは隆起がないことを示す.










































胴 果頂 IJ同 果演
6月28日 7月6日

































































































































































































































































































0.9 甚50 24x15 Van 
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A. Napoleon， 5月31日.γヮ状のクチPラの隆起が著しい s'，気孔. (x200) 
B. Napoleon， 6月28日.t?チクラの隆起は認められない.中央は気孔. (X500) 
C.北光， 6月3日.グチグラの隆起が認められる.s:気孔. (X200) 
D.北光， 7月2日.気孔のまわりにグチクラ隆起が少し認められる. (X 500) 
E. Early Richmond， 5月31日.t?チクラ隆起の仕方が刻1かく i=j'果オウトヴとは少し異なる.
(x 500) 
F. Early Richmond， 6月19日.気孔(孔辺細胞)のまわりに副細胞の隆起が認められる.(X500)
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図版 I
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